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BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah
disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai
berikut:
1. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa product quality berpengaruh
terhadap re-purchase intention konsumen motor Honda Supra X di
Surabaya dapat diterima. Pengaruh tersebut positif (searah) dan
signifikan, berarti product quality yang semakin baik dapat
meningkatkan re-purchase intention konsumen motor Honda Supra X
di Surabaya.
2. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa brand image berpengaruh
terhadap re-purchase intention konsumen motor Honda Supra X di
Surabaya dapat diterima. Pengaruh tersebut positif (searah) dan
signifikan, berarti semakin baik brand image dalam benak konsumen
akan dapat meningkatkan re-purchase intention konsumen motor
Honda Supra X di Surabaya.
3. Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa after sales service berpengaruh
terhadap re-purchase intention konsumen motor Honda Supra X di
Surabaya dapat diterima. Pengaruh tersebut positif (searah) dan
signifikan, berarti semakin baik after sales service yang dirasakan oleh
konsumen akan dapat meningkatkan re-purchase intention konsumen
motor Honda Supra X di Surabaya.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang didapatkan, maka
dapat diberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi para pelaku usaha dan peneliti selanjutnya:
1. Para pelaku usaha
Dari ketiga variabel independen, diketahui bahwa variabel yang paling
berpengaruh terhadap re-purchase intention konsumen motor Honda
Supra X di Surabaya adalah product quality. Oleh karenanya,
produsen diharapkan dapat meningkatkan product quality serta
menambahkan fitur-fitur baru sebagai bentuk inovasi agar dapat
meningkatkan re-purchase intention.
2. Penelitian mendatang
Menyadari keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian
mendatang diharapkan melakukan penambahan variabel seperti
celebrity endorser, harga, dan promosi yang dinilai juga dapat
mempengaruhi re-purchase intention konsumen. Penelitian mendatang
juga sebaiknya menambahkan jumlah sampel agar penelitian menjadi
lebih akurat.
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